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EDITORIAL 
Se'ns ha mort Ramon Margalef. Encara que, segurament, fou un desconegut 
per a la immensa majoria i tot i que no li coneixem cap lligam específic amb la 
nostra comarca, a totes i tots ens afecta la seua mort; perquè ha mort un savi. Una 
d'eixes persones senzilles i metòdiques que treballà cada dia de la seua vida per 
explicar-nos millor el món on vivim. No sols fou el primer catedràtic d'Ecologia 
de l'Estat espanyol, sinó que durant dècades fou el científic espanyol més citat 
en treballs científics d'arreu del món i gaudí d'un extraordinari prestigi inter-
nacional com un dels grans teòrics que han contribuït a fonamentar l'ecologia 
com a ciència al llarg del segle xx. Mestre de mestres i autor de manuals en els 
quals han estudiat els biòlegs espanyols i de molts altres països. A ell, i a altres 
com ell, devem bona part de la nostra visió del món, inclosa la nostra comarca. 
És per això que, quan mor un savi com Margalef, ens afecta a tothom. 
Si repassem els diaris locals de fa im parell de dècades, podrem comprovar 
com, ja amb ajuntaments democràtics, alguns que tenien poder per a fer-ho, 
proposaven la instal·lació d'Eurodisney al Fondo. Fou gràcies als ensenyaments 
de Margalef i d'altres que alguns van traure arguments per a oposar-s'hi; tot 
i que si finalment no vingué la multinacional, no va ser per aquesta oposició. 
En aquella època es van donar arguments similars als que es donen avui dia 
per a oposar-se a transvasaments d'aigua faraònics o al desballestament del 
territori, especialment en la franja litoral. I en cap cas es tracta d'arguments de 
tipus polític com s'entesten a afirmar alguns. Es tracta, simplement, de garantir 
la sostenibilitat del territori i les comimitats humanes i naturals que l'habiten. 
És que algú dubta que si Eurodisney s'haguera instal·lat finalment al Fondo, 
aquesta comarca seria un desgavell a hores d'ara? Seriosament pensa algú que 
seríem més rics, més feliços, si un esdeveniment com aquest s'haguera produït? 
Probablement alguns haurien guanyat molts diners, però la immensa majoria 
seríem més pobres, tindríem més precarietat laboral, més immigració irregular; 
en definitiva, viuríem amb més desequilibris ambientals i socials. 
Des de l'IECBV creiem que cal construir la sostenibilitat dia rere dia, propi-
ciant el desenvolupament d'una comunitat de persones i municipis respectuosa 
amb l'entorn, solidària i justa. Una comunitat comarcal i global més humana; 
perquè és el respecte envers els altres i la cultura el que ens diferencia de la resta 
dels animals i ens fa humans. Per això, a través de les activitats que promou 
la nostra institució, posem una especial cura a fomentar l'estudi, la reflexió, el 
debat, la trobada d'acords, etc, sobre les temàtiques més diverses. L'exposició 
fotogràfica «Una mirada al Baix Vinalopó» inaugurada a Elx la passada tardor 
i que ha recorregut tots els municipis de la comarca, o el cicle de conferències 
i debats promoguts en commemoració del centenari de la vaga d'espardenyers 
de 1903 són bons exemples del que diem i sobre aquestes activitats informem 
àmpliament en aquest número de LA RELLA. També en són un bon exemple els 
guardons de Soci d'Honor que l'IECBV concedeix cada tardor a una persona i 
un col·lectiu que, entre d'altres, tenen molt present aquesta perspectiva. 
Per això, les pàgines de LA RELLA arrepleguen els estudis i les reflexions que 
ens semblen més assenyats, més útils per a caminar, entre totes i tots, cap a una 
societat més culta, més sensible i també més exigent amb el seu entorn, amb 
la justícia distributiva, amb la seua qualitat de vida. Cal treballar cada dia per 
a fer els pobles, la comarca, el país i el món que més ens interessa des del punt 
de vista col·lectiu; no el que pretenen imposar-nos algunes persones mogudes 
per interessos de lucre personal. Les societats civils estructurades, diversifica-
des però ben cohesionades, en què es debaten els temes que afecten a tothom 
i s'hi respecten les diferències, són una característica de la modernitat. Una 
característica de les societats madures o, utilitzant el terme ecològic que faria 
servir Margalef, de les societats que s'acosten al seu òptim d'equilibri o clímax 
social. Per contra, les societats en què s'actua a colp de consigna, sense debat, 
en què els arguments són substituïts per la propaganda, en què es desqualifica 
el dissident, són característiques de pobles endarrerits que solen ser presa fàcil 
dels cacics i els seus entramats d'interessos. Podríem dir que són societats pri-
màries en termes ecològics. 
Amb aquesta premissa, en aquest número hem considerat oportú incloure 
temes relacionats amb el present i el futur immediat, com és el cas de les al·lèrgies 
als pòl·lens, el model de desenvolupament local de la ciutat d'Elx, el procés seguit 
per a regularitzar la simbologia heràldica de Crevillent, els valors del palmerar 
d'Elx com a patrimoni de la humanitat o els valors formatius del teatre i altres 
experiències escolars que tenen lloc ara mateix als col·legis i instituts de la nostra 
comarca. Juntament amb aquests temes, també ens ha semblat adequat incloure 
treballs de recerca sobre el passat, com ara el carlisme a la nostra comarca o el 
descobriment recent d'una calera d'època romana al Moncaio. L'anàlisi detallada 
d'aquest jaciment es publica com a primícia a LA RELLA. I també altres treballs 
sobre l'històric abastament d'aigua de 1' Alcoraia a Elx o el paper urbanístic que 
ha fet el pont Nou d'Elx al llarg del segle xx. 
Completem aquesta edició de l'anuari amb un resum de la memòria 
d'activitats de la nostra entitat durant l'any 2003 i la ressenya de les publicacions 
que ens han semblat més interessants. En la part plàstica arrepleguem una mostra 
de l'obra de l'artista crevillentí i treballador del tèxtil Carlos Quesada, tant en 
la portada com en les pàgines que inicien cada secció. En aquest any en què la 
nostra institució ha participat en la commemoració de les importants mobilit-
zacions socials del 1903 i en el qual s'han produït uns importants moviments 
de solidaritat al voltant de la tragèdia del Prestige i unes no menys importants 
manifestacions de rebuig a la guerra i al terrorisme, tant amb l'obra de Carlos 
Quesada, com amb les imatges que il·lustren els marges de la revista, volem 
reconèixer les aportacions a la millora de la convivència i la sostenibilitat del 
món del treball i la ciutadania en general. Les imatges reproduïdes als marges 
al·ludeixen a dos oficis tradicionals a la comarca: l'obtenció de fibra d'atzavara 
0 pitera, segons un dibuix de G. Doré (pàgines parelles) i l'estorer de Crevillent, 
segons un gravat de principis del s. xix' (pàgines imparelles). 
Aquestes imatges han estat preses de MIRA, J.F. i al., Temes d'etnografia valenciana, vol. iii, 
Institució Alfons el Magnànim, València, 1985. 
